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6o4 REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE 
LEGION D'HONNEUR 
(/. O. du 2'3 août 1950) 
Par décrets en date du 9 août 1950, pris sur la proposition du président 
du conseil des ministres et du ministre de l'agriculture, ont été promus ou 
nommés dans l'ordre de la Légion d'honneur: 
Au grade âOfficier 
BocQUENTiN (Jean-Marie), Conservateur des Eaux et Forêts à Nogent-sur-
Vernisson (Loiret). 
BOURGEOIS (Auguste-Joseph), Inspecteur général des Eaux et Forêts à Bou-
logne-sur-Seine (Seine). 
Au grade de chevalier 
CARREZ (Jean-Marie-Alcide-Alexandre), Inspecteur des Eaux et Forêts à 
Langres (Haute-Marne). 
DUCASSE (Jean-Jacques), Conservateur des Eaux et Forêts à Bordeaux (Gi-
ronde). 
H I A S (Germain), Conservateur des Eaux et Forêts à Pau (Basses-Pyrénées). 
JOUSSET (André-Henry), Conservateur des Eaux et Forêts à Alençon (Orne). 
MICHEL (Marie-Henri-Ferdinand-Roger), Conservateur des Eaux et Forêts à 
Constantine (Algérie). 
PASTURAL (Marcel), exploitant forestier, vice-président de la Fédération natio-
nale du bois à Epernay (Marne). 
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PLACE DE BORDEAUX 
Bois sur pied. — Les pins à sciage se traitent actuellement sur la 
base de 1.200 à 1.600 jr. le ms grumes. 
On recherche particulièrement les bois de fortes dimensions. 
Certains lots, de situation et de qualité exceptionnelles se sont 
même vendus à des prix plus élevés. 
Pour les pins à poteaux, les prix varient de 800 à 1. TOO fr. le m3. 
(Renseignements communiqués par M. l'Inspecteur Principal A. 
DE COINCY). 
